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RESUMEN 
 
AUTOR:   KARINA MAGALY MALPARTIDA NORABUENA. 
ASESOR: JUANA ELENA DURAND BARRETO 
 
El objetivo del estudio fue determinar la calidad de vida de los 
pacientes post implantados de marcapasos definitivo. Material y 
Método.  El estudio fue de tipo cuantitativo,  nivel aplicativo, método 
descriptivo de corte transversal, la población estuvo conformada por 20 
pacientes, la técnica fue la entrevista y el instrumento una escala 
modificada tipo Likert aplicado previo consentimiento informado. 
Resultados. Del 100% (20), 70% (14) es medianamente favorable, 
15% (3) desfavorable y 15% (3) favorable. En la dimensión física 60% 
(12) medianamente favorable, 25% (5) desfavorable y 15% (3) 
favorable, mientras que en la dimensión psicológica 65% (13) es 
medianamente favorable, 10% (2) desfavorable y 25% (5) favorable. En 
la dimensión social 65% (13) es medianamente favorable, 20% (4) 
desfavorable y 15% (3) favorable  Conclusiones. Por lo que podemos 
concluir que la mayoría de pacientes post implante de marcapasos 
definitivo tiene una calidad de vida medianamente favorable a 
desfavorable referida a que expresan que los marcapasos le impiden 
llevar una vida normal, evita las relaciones sociales, se siente 
abandonados por todos, no pueden trabajar como antes; mientras que 
un mínimo porcentaje significativo refieren tener una calidad de vida 
favorable ya que se sienten importantes en la sociedad, son fuertes 
ante la muerte y se sienten con energía para realizar caminatas.  
PALABRA CLAVE: Calidad de vida, Paciente con implante de 
marcapaso definitivo. 
 
  
                                                ABSTRACT 
 
AUTHOR:      KARINA MAGALY MALPARTIDA NORABUENA. 
ADVISORY:   JUANA ELENA DURAND BARRETO  
The objective of the study was to determine the quality of life of 
patients after permanent pacemaker implanted. Material and Methods. 
The study was quantitative, application-level, cross-sectional descriptive 
method, the population consisted of 20 patients, the technique was the 
interview instrument and a modified Likert scale applied prior informed 
consent. Results. 100% (20), 70% (14) is moderately favorable, 15% 
(3) unfavorable and 15% (3) favorable. The physical dimension 60% 
(12) fairly favorable, 25% (5) unfavorable and 15% (3) pro, while the 
psychological dimension 65% (13) is moderately favorable, 10% (2) and 
25% unfavorable (5) favorable. In the social dimension 65% (13) is 
moderately favorable, 20% (4) unfavorable and 15% (3) Favorable 
Conclusions. So we can conclude that most post permanent 
pacemaker implantation patients has quality moderately prolife to 
unfavorable refers to expressing pacemakers prevent you from leading 
a normal life, avoids social relationships, feels abandoned by everyone, 
not can work as before; while a significant percentage reported having 
minimum quality prolife because they feel important in society are 
strong at the death and feel energized for hiking. 
 
KEYWORD: Quality of life, patient with permanent pacemaker 
implantation. 
